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Letras em estudos contemporâneos  
 
Chegando ao seu décimo ano, o periódico acadêmico de Linguística e Literatura, Revista 
Letras Raras (RLR) inicia 2021 – um ano particularmente de muita esperança – com a primeira 
edição deste ano comemorativo pelos dez anos de existência, lançando a sua trigésima edição. A 
palavra esperança traduz o momento em que se vive em todo o planeta, diante da realidade de 
uma vacina que pode “libertar” o mundo da pandemia causada pelo novo coronavírus. É, portanto, 
um ano muito especial para nós, editores deste periódico acadêmico, professores e pesquisadores 
que acreditam na ciência, pois assistimos à vitória dela sobre o obscurantismo, no mesmo ano em 
que completamos o décimo ano de vida desta Revista. 
A presente edição conta mais uma vez com a colaboração do professor da Universidade 
do Arizona, nos Estados Unidos, e membro do nosso comitê Editorial, Prof. Dr. Alain-Philippe 
Durand, da Profa. Dra. Josilene Pinheiro-Mariz, editora-chefe da RLR e do Grupo de Pesquisa 
LELLC (Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade), da Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG), responsável por este periódico, e ainda com a Profa. Ma. 
Maria Rennally Soares da Silva, da Universidade Estadual da Paraíba e editora de produção; todos 
membros dos comitês deste periódico há dez anos. Assim, os dez artigos aqui publicados estão 
ancorados no domínio da Linguística e da Literatura, passeando pela Tradução, Linguística 
Aplicada e Análise do Discurso. Ademais, neste primeiro número de 2021, publicamos uma 
tradução, uma resenha e sete arrebatadores textos de criação literária, no que diz respeito à 
qualidade. Conforme temos feito há alguns anos, o primeiro número do ano reúne artigos 
submetidos à seção “atemáticos/varia” e, dentro de sua diversidade, encontramos o fio que os liga; 
sendo, nesta edição: Letras em estudos contemporâneos, uma vez que entendemos que são 
textos que estão aportados nos estudos contemporâneos no nosso domínio do conhecimento, 
reiterando a fecundidade da produção publicada pela RLR. 
Os autores dos artigos e dos textos de criação artística ou literários são oriundos de 
diversas universidades brasileiras e de duas universidades europeias, a saber: Universidade 
Federal do ABC (UFABC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Instituto Federal 
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Catarinense (IFC), Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel), Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade de Santo Amaro (UNISA/SP), 
Universidade Feevale, Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade de 
Coimbra e a Universidade Aberta de Portugal. 
Dos textos de criação, há autores da Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul (UNIJUÍ), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Estadual 
do Ceará (UECE), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Universidade Estadual 
do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFECTTM/campus Patos de Minas), além 
de professores que atuam no ensino básico em secretarias estaduais do Ceará e de Alagoas. 
Como se pode observar, há uma expressiva diversidade de origem dos autores, um espelho das 
vinte e nove edições anteriores publicadas ao longo destes dez anos de existência. 
Portanto, estimado leitor, nesta trigésima edição, deste décimo ano, aponte a câmera do 
seu celular para o QR Code da revista e para o artigo, resenha, tradução, conto ou poema que 
desejar, faça a leitura e partilhe o texto com seus estudantes, colegas pesquisadores, em uma 
atitude de resistência e perseverança, certos de que a ciência é, hoje, sinônimo de esperança. A 
Revista Letras Raras lança neste janeiro de 2021, a edição de número 1, do volume 10, no ano 
de 2021, esparramando e comparticipando conhecimento. 
Continuemos, pois, mesmo em contexto de pandemia, convivendo com os 
distanciamentos sociais; mas, próximos aos estudos da nossa área de Linguística e Literatura. 
Cara leitora, caro leitor, desejamos a você uma ótima leitura! 
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